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Note technique 
Traitements insecticides à très bas volume {TBV) 
en culture cotonnière au Cameroun 
Premières observatïons en milieu paysan 
J.P. Deguine ~, et P . ..\sfom ~,,, 
.,, In-,tüut de R,::cherchés .\grnnomiqt,ei I lRAi. BP 22 11.l.\ROF\. C.-\.~lEROU..J. 
*'' Société de d~,doppem~nt du coton au C:i..MEROUN (S0DEC0T0Ni. BP 302 GAROUA, CAMEROUN. 
Résumé 
Une prévulgarisatio:1 de la technique TBV 1 O I ha a l'eaJ est 
réalisée en 1988 sur environ 500 ha de la ::one cotonni,'.'!re. 
L ob/ect/1 est d'étud,er sur le terrain les dlffére-nts parametres J1és 
a l'utilisation du TBV ,-,.1 son acceptabi:ile oar les pldriteu!'s 
Certains aspects so1t abordés dars cette note · orèparation 
et rèa/lsation aes traitements !o~icovig:!ance. accJeil du TBV pa.-
les paysans, consommation d,~s intrants. para'Tletres p•·atiqJes et 
1echniques divers. 
Les re,;,1ltais sert encourageants et la tecll1ique TBV est 
bien accue11li0 oar l'-:lnssirnble des planteurs. 
Suite a cette prévulgarisatior, à la lum'0'13 des rés~ltats 
expennentaw; obtem.s parallèlement et conpte tenu des ècono-
Tf'i.-;s rea.lisables par rutilisatio1 dJ TBV a l'eau, son extensio1 a 
d'au!r,::,s ,,,,gio'ls de la zone cotonn.;èr.., peu: ètre e1visa,gèe. 
MOTS-CLES : cotonnier. traitemeni. tecf1nique d'applicatio1. fBV itres bas vol1.,r1eJ, Cameroun. 
Introduction 
Depuis I97-J.. la protection de la culture cotûnniàe au 
Cameroun esr réafüée par la technique dè pulverisation 
UBV iUltra Ba5 Volume 1. 
Cependant. dans lë souci d ·amdiorer le recou,Temènt 
des cotonniers er donc 1 · èfficacité contre les ra, ageurs. ks 
recherches se ,;ont tournées vers lë TBV lû l/lrn à l°eJu. 
Cette technique. déjà utilisée dafü œnains pays d° Afrique 
anglophone depuis un.:: dizaine d'annfrs. püS:it:de les 
avantages logistique~ del 'UBV èt utilise des formulations 
EC 1émuhion concenm:e; miscibk:; à l°e<m. 
Les résult:m è.\périmentaux: enreghrrès au Cameroun 
1LEDERMANN. 1988: OUDlt-iOT. 19B91 nwnm~nt d-
fô.::rivement un œcouvremem superieur des cotonniers èt 
une mdlleure ,::fficacitè contre les principaux ravageur,.; 
dan~ le C;:h du TB\' :i. l'èau. 
En l 933, tenant compte de ces as:J.ntages physiques et 
biologiqu.:s, mais <wssi de la possibilite de réduiœ k:; 
coûts de l:l protection en culture coronnière. la SODECO-
TON dècidè de prevulgariserœ mode de pulvérisation sur 
environ 500 h.:crn.res. 
L"objer de cene itude est dè ~uiHe b rcfalisation de.:; 
traiœmenrs sur k terrain er d'analyser l'acceptation du 
TB\' en milieu pay,an. 
lVlatériel et méthodes 
Localisation 
La prévulgarisation du TB V lû 1/ha èSt dfo::tuée sur 
-1-95 ha du sècteur d.;:: Piroa. situe à une. quinz<liœ ,iè 
kilomèrres ::m nord de Garnua. Ce secteur t::~t facikment 
accessibk. ce q~li pennet un sui, i d.: wus le-. insunts, 
Quatn:: marches sont conœrne~ : Pitü<t ( 1 jj lu r. Karew:.i 
(51.5 lut. CekJnde I l-1-0.5 hai i;t D<Jb ( l 18 ha1. 
Caracteristiques climatiques et culturales 
Sur et ~ecwur, gràœ ;i uœ pluviomicrie favorable, les 
~ernis Jes blocs dè coron ,.;ont pricoœs pour leur majorité 
132 c;; des ,urfo.cc:s :'.emt!c.:s avant le 20 jum ,. 
L.i densitè moyt::nne i;st Ji 62500 plants/lu. la fumure 
apportù est de 200 kg/lu de \lPKSB 15-20-15-6-1 au 
,;i;mi-; o:t de 50 kg/11:i d'urée au -l-5e jour. 
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L, raiHe dès blocs varie dè [j ha à 29. 5 ha. 
Suivi des trn]tements 
Dam ch3c!.ln des_.\. marchés. un moniteur dt:! 1a SODE-
COTON est charge de la mise en route. de la surveillance 
et de la bonne marche des traitements. n rèçoit en début de 
cctmpagne un,;, formation complémentaire sur le TBV à 
l'eau. qu "il tran5mèt aux planteurs à !'œcasion des pre-
mier, :raitemems. 
Dans îe mim,~ temps. un e:~périmemateur de l::t SODE-
COTO N. doti d · un vélomoteur est chargê de se rendre 5Ur 
h:: lieu des traitements avec un questionnaire d'enqu~tè. 
Son rùle est d'interroger les planteurs et de notertoutes les 
données. lors de chaque:; trniîemènt suivi. il mesure la 
quamiie d"eau apportée par les paysans et 1a quantité 
d ·:nsècticide utilisé:'!. 
Par ai!leur,. de,; analyses d'~chantiHor.,;_; d'eau. préle-
ves en diffàents lieux. et à différentes dates sont effectuée<; 
à l"1ntènœ de [vfaroua du Centre National des Sols. 
En début et fin dè campagne. un inventaire des pilas, 
des appaœiis et des produits est rs::alisé dans les maga<;ins 
de, villages c:oncern.~"· 
Enfin. des ,,isites fréquentes sont effectuées par lès res-
ponsables de la SODECOTOn et de l"IRA. 
Figure 1 
Matériel d'application utilisé. 
Spraying equipment med. 
Le, passages •Jnt lieu toutes les J rangées (2,4 mJ à une 
vitessè d"avanœment voisine de l m/s pour un débit 
thèûriq ue de l O. -l- ltha. 
-1-0 1pparei!s sont mis en place en début de campagne 
sur les vitlages Je Pitoa. Karewa. et Cekandé. soit L06 
app1œ!ls pour LO ha. 
J.P. Deguine et P. ,hfom 
Calendrier d~s traite:ments 
Le calendrier des traitements est celui vulgarisé sur 
l'.::nsemble di: la :wœ cotonnière : 6 à 7 applications 
foliaires esp1<:ées de l..\. jours. la premi~re ayant lieu 45 
jours apfè-; h !evfr. 
Dans le village de Dola. un programme est mis en 
plaœ. dans lequel b, matières actives sont sous dosées et 
hl fréqœnce d'application h,~bdomadaire. Dans tous les 
cas. les informations recueillies dans cette note ne concer-
nent que la œafüation pratiquè des traitements. sans tenir 
compte de,;; risultats biologiques e, économiques obtenus. 
Equipements et modalités d'application 
Le matériël de pulverisation utilisé. fabriqué par la 
firme BERTHOUD est composé de trois parties !fig. 1 f: 
- un pulvérisats:urC8; de type imectidde üBV\ fonction-
nant avec 8 piles de L.5 V. muni d"uœ buse verte ,.22/101 
débitant théoriquement l50 cm·'!mn: la vitesse de rotation 
du disque à ·,ide est d'c:nviron 8600 tr/mn et la capacité du 
zéservoir de l':.1ppardl est de l.5 l : 
- un bidon nourrice de 5 ! , bretelles i ou de l 8 l é dossière î ; 
- un tuyau plastique d'alimentation reliant les deux pre-
mières parties. 
Insecticides utilisés 
Le tableau l présente les caracteristiques de ces insec-
ticides, Leur,; do,;es d'utilisation som les mèmes qu'en 
UBV L 1/ha. sauf à Dola (programme dose-fréquence). 
TABLEAU l 
Mati~re active 
cytluthriné! 
cypermethriœ HC 
profenofos 
chlorpyr. étllyl 
om::tr.03te 
monœro,op!ws 
Caractéristiques des insecticides EC utilises. 
C1wracteristic, of CE insecticides used. 
Nom commercial C)nœntration 
g/1 
BAYTHROlD l f)I) 
FENOM )JI) 
CURACRON 7_)} 
DURSBA.N +8û 
FOLIIvLA.T 800 
NUVACROI'-i -WO 
Originè 
BAYER 
CIBA-GEIGY 
CIBA-GEIGY 
DOW 
BAYER 
CIBA-GEIGY 
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Organisation du chantier 
Le jour du traitement lé: monitèur se rend au champ 
avec lès app:.lrèils. les in~ècticides et l;:::s pil;:ë. L \:au ë,t ap-
portée par les pl:mteurs. Une qu~1ntit~ de 11 à 1.::. lfhc11 lû I 
pour repandage, le reste püur le nettoyagè, è,t demandee. 
La préparation J,~s md:mgs:s ~1 lieu sur place. jc.iste 
avant l 'applicarwn. Plusieurs bidons nount.:es som prep.1-
rès simulrnn~ment. 
Le5 :tpplicati,:,ns ;:;ev, ent hr;;-: effectue\~:; en equipe. k, 
opente;.irs m.:m~hanr. k·, un·, à la suite des autr;;-:.;, decaksen 
diag•.)n,,k !,JUS les 3 nngs. 
Aprt:s \e traitement. k m.nàid doi~ ètre nettoye. puis 
stûck;:; èn magasin :.isec ,e~ insecticides. Les operateurs 
,foi vent char.ger dè , ètèments et ;;:: b\ èr j_ gr;mJe tau. 
Resultats et discussion 
Lès rèrnlt:.Hs pr~senks c1-:1prc:-; ·;c,n~ tires dïnforr:1a-
tions recueillies au cours du ,;uivi de cet,è pr~vulgarisati•>n 
1 179 opàations Je trnirements ~ui, ie·; 1 am,i qw~ -:ks fici1es 
de stock des mag.1-,i1h d 'inrrmu;. 
Préparation des traitemenb. 
L'eau 
En rrwyc:nne. \J quarnite d ·eau :1pportië p.lr lès plan-
teur; e;t de l2A7 l/ha 127 671) 1 d'c:au me·mres pour uns~ 
surface traîke. suivie. Je 2 2i9.25 haL Aucune Jittïculœ 
notoire d'approv1sionœmem en è.lu n'est ènregi<.rœè. 
même lorsque la source en èc\U esr ek•ign~;:: ,les ,.:h.lmp.., à 
traiter i 2 lm pour certains blocs de PitoaL U con,ieru ,k 
noter que la bonne plm iom;::trk de cètre c,1mpagne J. 
probabkment fr1dlicé L1ppürt j'èJ.u. 
C:: ,;ont lè,; pbnteurs èU'<:·m~me;. non kurs femmè'>. 
qui apportent 1 ·e.1u au'Z champs au moyen de -;eau\. 
d'anciens bidons insc:cticides ou m~me de gourdes. 
l' origiœ de 1 · eau est variée : ru. marigot. mars:è tempo-
raire, puüs. fornge. 
Le pH et le t<wx. dïrnpurete; ,chargê; des -W echan-
tillons recœillb présentent une certaine varbbilité c:n 
fonction du heu et de la datè Ju trai!emènt I ubl. 21. 
TABLEAU 2 
Caracteristiques des echantillon<; d'eau. 
Characteristics of water sample,. 
Caracteri,rique, 
Jes variable, 
pH Clm;e 
, pH-m~cre • , filtration. ,ec:h::ige, rt::,œ 1 
mg;l 
Limire infèrièur<:! 5.8 !),!) 
d:ue 07/111 l L'lO 
lieu KJ.rev,a Pitù:1 
Umit.: ;upaieure SJ) 53.t) 
,fare IN/OS 101 lO 
li.~u CiLande D,:,b 
Moyenœ 7.1 19.8 
G!oba[ement [ 'eau utilisc:c lors des tr:.iicc:mem, é~t 
d'une; qualité suffk:mte pour a!\Surer tmè bonnc.: puh èris:1-
tion. 
Lûr, ,le~ traitem;:::r.ts. J.ucu:1 problèm;;-: phj ~ÏC;)-c1rnni-
que, td qu,~ fonu:ition Je dé pots dar.; k, b1d,Jn~. difficul-
tés de miscibilik del "ir;~ecticide à 1 ·em,. bi.:~;:: bouchee par 
Je-; :mp,ff-~tes, 1fe~'. Ain enè... 
Preparation des mélange, 
P.1rmi :e~ îr.strur.:1em-; dé mesc:re dès produits, l 'dprou-
verre èt 1::1 ~èrmgue <Jm ;::te rapidemerJ ecartè-; par \es 
planrems I difficultés de h:crure. t:it:gradatiûn du plastique 
p:.r l' ÏlEect:cick, En revanche. la dosette semblt un ins-
Lrumè:Œ assa .1chpt.:: ,m:.nipulation ~imple. lècture ~tis~e. 
prec!Siùn cotTecte i. 
Dot,~e <l'un petit rmnche. b Jo-;ette pourrait pœ,cnk:r 
une ,ccurite c;upp[emenLtîrè ,_f'utili,:1ti,x1. Cependanr. \.:.n 
équipern;;-:m -;ps::èiJI ,doseur incûrpore aJ bid0n d,;: tr::in,-
poru ,.:présentaait b ~olution la plus ,:iw;faisante. 
L1 ;nècilode Je preparatiün r-irè..-:onisee esc en gèniml 
resptctee , rs::mpb,z.ge ,ie b moitie: du bidon nournce avec 
de l '.~au. ajom de b dos;; J 'insecticide. homogéneisation 
du rn2lange. remplissJ.ge avec de:: l'eau jusqu'en haut puis 
hümügend~J.tion finale. 
Qu'il y ait un ou plusieurs bidons nourriœs à œmpEr. 
les tc.:mps de pr~parati@ Jiffàent peu : 5 à 15 minure-;. 
Realisation des traitements 
Rèalisation pratique des rmitemems 
Le, modaliLlis ,_-L,;pplicaüon sont bien suivies. Les 
rempli ssagès des résen·,:,irs par gr .. n:itè s · effectuent simu 1-
tanirnenrnu champ èt œ represc:ntentqu'unc: perœ minim.~ 
de remp; 1 deux: remplissage:-, -mtTlsem pour vider le bidon 
fü'll rri Cè ; . 
Le-; mêmes difficultc:s que celles œncontr2e, lors des 
trairèments UBV ~ont r;::marquüs : b:b àge de certain~ 
üperareurs, erreurs dans lè nombre ,le rangc::es à traiter, 
viresse d':iv:mœrnem ,arbble sèlon les individu~. sur-
\eil!:.mœ ,::Effici!e par le5 moniteurs ,bns le c:,is d'tquipr;, 
impon:mte~. 
Durée de traitemem et nombre d'appareils utilisés 
La durèé: du traitement il l 'hectaœ varit en fonction du 
nombre d'appardls !UbL 3 et tïg. 21 
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T.ŒLEAU i 
Temps de traitement et importance de requipe. 
Spraying time and si-;,e of team, 
Surface 
J.P. Deguine et P. Asfom 
Nombre 
d'appareils trak~e T emp, dè tr:ütement Surfa,:,~ tnntèe 
Temps pour + 
l ha(enh\ 
10 
! l 
u 
1.:. 
ha 
25.0 
17,0 
2(}.7 
116,0 
+l.7 
-1'.l.5 
548.0 
38.0 
!09,ü 
h 
35.0 
12.:5 
l ,. ' 
59~3 
17.1 
15.9 
166.0 
26~5 
J l,15 
h;ha !wh hath/rrpp. 
[,-10 0.71 0,71 
û.73 1.36 0.63 
ü,59 l ,n (l,..l.;. 
0,5 L l.06 OJ9 
1),-l ( 2.-l.l 0.-11 
1\33 3))5 !J.30 
0~30 3~3Û 0.30 
0.30 ' ,, .),..) ..... 0.25 
1\29 3~35 i\25 
\ 
·····----·············· 
-····-
appareils 
l 2 4 5 6 10 11 13 14 
Figure 1 
Durée die traitement en fonction du nombre d'appareils . 
.Spraying time according to the rmmber of sprayers. 
l "importance de l'équipe mombre ct·opérateurs et 
cr ap;iareiîs l doil ètre adaptéè à diverses contraintes. CeI-
ks-ci sont de croi, ordres: 
- tèrnpord : un bloc doit ètrc: traité dafü la mème joumee. 
Lè plu~ grand bloc traité au cours dè la campagœ a ètè de 
l l'?. quans f29.5 haJ avec W appareils; 
- pratique : la ~urveilhmce des rraitemmts. dont dépend 
leur quafüé Jevient de plus en plus difficile à mesure que 
l'importance de !"équipe augmente: 
- economique : dans le cas d'une équipe importante (l 
partir de 8 appaœils',. les premiers opérateurs d'0ivent 
attendre k;., demiers à d,aque nouvelle serie de rangé<'!s à 
.$G.rface traitée 
fonha'J 
~ 
·•. 
··. 
·, ___ _ 
-.... ·~ .. 
traiter et l:i pertè de tempi> est non négligeable. Ainsi, la 
surtace traitee par heure et par appareil diminue avec le 
nombre d"apparèils nabL 3 d fig. 3 i. De plus. on note une 
consommation inutile dè piles durant les temps morts lies 
moteurs continuant à tourneri, qui croît également avec [a 
taillè de !"équipe. 
G sembk quo:: la taille de l"équipe ne doive pas excéder 
S personnes et q · un nombre dt: 6 opérateurs représente un 
chiffre assez bien adapté à tous les cas de figure. Il est 
mème prefèrnbk dè mNtœ en place deux petites equipes 
plutot qu'une grande . 
... -. ~ 
··--··--
'--'----''--......:.-..,__._ _____ .,_....._ __ ....__,_ __ _., appareils 
1 2 4 5 G 10 l l 13 14 
Figure J 
Surface traitée par heure et par appareil. 
/trea spraycd per apparatus pcr liom·, 
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Nombre de traitements 
Le nombre moyen de traitèments par village est ds:: 5,2 
pour les villages de Pitoa. Karewa et Cekandé I tJbL -1- 1 ; 
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l 960. 5 ha traites pour 3 77 lia de cüton ,. A titre de: 
comparaison. dans le sec!é•ur dë Piton sur la zone UBV l 
l;lrn. il est de 5 .4. 
T·\BLE,\U + 
Nombre de traitements et piles consommées. 
;\!umber of treatments and batterie~ rHed. 
Surface 
j tr::iiter 
Surf.lœ '.\fombre de Pile,; 
utili,eè~ 
Comornrn.1tion piles 
n/h:iitr:nt Village tr'.lttèe cumuke traitement, 
lu 
Pitoa t85.û 89[.iJ 
K:uewa 51.5 260.7 
Cek:mdè 1-10.5 808.7 
0,)là 118.0 1323."' 
Consommaiîon des intrants 
Consommation de piles 
Le bilan en fin de campagne fait etat d'une .;u1faœ 
traitée cumukt de 328-L 1 ha pour les -1 villages. Le:: 
nombre de piles utili.;é1::s pour ce~ traitemems $"dève il 
36 LO. Cè qui donne une consommatiün Je:: 2.62 piles par 
h1::ct~1re et par traitement I tabl. ..J. J. La consigne de changc::r 
lès 8 piles rous les 3 hà, 5oit uœ consommation theorique 
de 2.67 piles/ha traité. 1::st donc bien re~pecrèe. 
-Ls 2-100 
5.1 530 
5.S 2160 
l 1.2 3520 
réelle 
2.0 
' 7 
, -
-, f 
thdoc. 
, -
' 7 
' -, 
-·· 
De~ m1::sures d'usure de piles c:ffecwées par ailleurs 
perms::nem d'envi~ager une:: réduction de œttè consomma-
tion à l.75 piks par ll1::ctare et par traitement, avec un 
matàièl r~cent. 
Consommation d'insecticides 
Globalement, lè volumè d'insecticides utilisé e-;c de 
l l 805 l sur lès surfaces concernée,; 1 tabL 5 ,. ce qui 
représ1::nte uœ consommation reelle três proche de: b 
consommation theoriqueêgale à l lS l l I volum1:: chêoriqu,:: 
glûbal dc::s produits à consommer sur wus les ,illages L 
TABLEAU 5 
Consommation d'însecticides. 
Insecticides used. 
Matière 
active Liet.1 
g/1 
Piw:i 
Cytlnthrine Kare\,a 
100 Cc::l;:ande 
Düla 
Cyp,HC Pitoa 
200 Kaœ\\-a 
Profen. Dola 
720 
Chlorp. érhyl Piwa 
-180 Karev,a 
C.~kandé 
l\-fonocro. Dola 
4û0 
Omc:thome Piwa 
soo Kar<ôWJ 
Cebn& 
Surfa.ce 
rrnike cumulee 
lu 
67 l.O 
216.7 
680.2 
' 
[37,0 
139.û 
JC/,0 
222.1) 
66.7 
16 . .5 
138.5 
894.7 
597.5 
LSS.5 
517.û 
Volume 
utili,i 
[ !6.5 
33.0 
122.n 
6::,,,1) 
21 Ji 
6.0 
2-Ul 
40.fl 
l 0,1) 
7:-<..iJ 
177.û 
2~ [.1) 
58.0 
IY6.0 
Poid~ Do,e 
utifüé g/lu Cons,m1m:1tion 
g redle théorique:: r~~~-,. 
l l 650 17.-1- 18.0 96.5 
-~ 31)0 l:5.2 18.0 55.6 
l 2 21)1) 17.<'l 18.0 99.6 
6 800 ô,1) 6,1) 91.:;,7 
.+ 200 .~0.2 30.û lOü.7 
l 200 303 30.0 !02.6 
l 7 280 77.S 80.1) 97.3 
19 21)0 28:'.4 28,0,1) [1)2.8 
181)0 29(1,C/ 210.0 [l)J_(J 
37 ..(..(() 271).J 250.0 96.5 
70 8û0 '.'9.1 ï5.0 l0:5.5 
18.+ Sûü 309.3 }l}û.0 103.1 
-1-6-1-00 2-1-6.2 Jûi).1) -;2.1 
156 801) 30.U ;no.n lül.[ 
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L~ nombre d'appareils mis en place en début de cam-
;agne r R .06 pour l O ha! a permis la réalisation des traite-
ments. Ce-pendant. le temps de traitement phE iong qu'en 
UBV a mis en ividence qu'il s'agit là d'une limit~ info-
rieur;:; du taux r:Llppareils à mettre en place. En effet. 
l'utilisation de5 appareils a iti e:{trc3me et leur tëmps de 
œpos trè-, c,Jurt. Un parc supérieur aurait été prefürabk. 
Des pbintes des planteurs à ce sujet nous sont signalées. 
.\ l'av~nir. il est 11~·:essaiœ de prévoir au moins L5 
apraœils pour 10 ha. 
Prntecfüm phytosanitaire 
lès ,Jb·;ervations qualitatives réa1isées sur le terrain 
J.P. D:èguine èt P .. .\.~fom 
montrent unè e:zcellente protection des cotonniers et une 
bonne maitri-,è dè·; ravageurs. Les populations de rava-
geurs ou leu:-s dég.Hs ne prè-,entent pas de différence entre 
la wne TBV et le,; villages voisin~ en UBV. 
La ·;atisfaction dès paysans à propos de la qualité de la 
protection ~,,;t s1gnificative. Certains œmarquent que les 
cotonniers d'l rang : 5ont aussi bien traités que ceux du 
rang L ce qui n'èst pas le cas en UBV. Cette couverture 
Ë10mogène est appréciée. Par ailleurs. aucun symptdme 
gravè di:: phytot,):dcitt n ·est rapporté . 
Aspects techniques iiès au matériel d'applicatfon 
Le tabltèlu 6 résume lès principau·~ defauts ët anoma-
He; observés sur le matériel. leurs causes èt les améliorn-
t1,.:.ns -,ouha:tables pour k!s années à venir. 
TABLEAU{:. 
Remarques concernant le matériel. 
Gtservafü}ns concerning spraying apparatus. 
Observation Cm~:;; :.\mdioratwn 
k Jisque s'env,Jle support de buse d'appareil H2 utiliser des appareils recents 
adap,er un petit tuyau plastique 
adapter un raccord 
pri:,e ,Lù di.: bidon nourrice débordement 
tupt: ,Jalimentation trop court les planteurs le coupent 
fenneture du tuyau mal conçue adaprer un robinet 
sangle du bid,:m fngi!e 
bidon de 18 1 trop lo:.ird 
:ënro,.llemem du tuyau plastique cb.ngement d:::, Fgn;;:, à traiter 
i abandonner 
formation 
îorm'.ltion mJ.nipuhtion de l'interrupteur planteurs inex:pèrimentè, 
fixation du tuyau $Ur le pulvérisatei:r insuffisant·~ 
L c,Jnvient de noter que îes appareil~ utilisés sont des 
Cs usagés, bricolés et dotés de l'équipement nourrice. En 
u:ilisant des appareils récents. certains défauts techniques 
;;eraient ècartés (interrupt.:mr, support de busei. 
T nxkovigihmce 
.~ucun problème de toxicité n · e,,t signalé au cours de 
cette prevulgarisation. le~ recommandations J'emploi 
t'.1ik; en début de campagne sont sui.vies et m~me améH0-
rees. 
Lors de la préparation des mélanges. les risques de po l-
lution peuvent ètre importants si des précautions de mani-
pubüün ne sont pas prises. En effet. il faut transvaser 1 ïn-
sectidde de sa bouteme dans le bidon nmmice. au moyen 
d'une dlosene. l..in petit manche sur b dosette diminuerait 
lès ri~ques de pollution lors de ia manipulation de:: lïnsec-
tidde. l'entonnoir conseillé pour remplir îe bidon nour-
rice donœ satisfa:tion. La con::entration des produits 
formulés en EC. plus elevée que celle des in-,ectiddes 
UB V, doit incicer aus<;i à redoubler de vigilance lors de leur 
plaCèr 2 point:; J',utach~ 
transvasemè:nt. Entre la préparation et l'application, cer-
îains planteurs nettoyent les bidons avec del 'eau. précau-
tion suppkmentaire <::t facilement réalisabk. 
Lors d,e la realisation des traitements. les risques de 
to,.icité sont réduits. D'une part, la concentration en ma-
ti:::re active du mèlange est dix fois plus faible qu'en l.JB'./ 
1 1!11a et l'emploi de l'eau est moins dangereux que celui 
d'un solvar:.t ;mileux en œ qui concerne k contact denni-
què. D'autrè part k vent presènte une moindre intluenœ 
qu · en UBV et rend [Jar consequent la surveillance de la 
pulvérisation plus aisée. Le nuage est plus visible qu·en 
UBV iplu·; grand volume. gouttelettes plus grosses) et le 
nvmbrè de rangs traité~ est inforieur. Ainsi. le danger de 
de;ive des gouttektte~ vers les :iutrës opérateurs est consi-
dérablement réduit. œ qui renforce 1 'interèt du travail en 
equipe. 
Enfin. :.près le traitement. le rinçage du matériel o::t la 
toih::tte des opérateurs sont immédiats car le reste d'eau 
apportée est disponible. Un nettoyagè à l'eau 5avonneuse 
suffit et k gasoil n ·est plus nécessaire. 
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Acceptabilite par les paysan.:; 
Lors de la formation Lks moniteur, èt des pbrueur~ èn 
début de: campagne. une c,::ru,ne metï:uice tsr apparu,::. 
L ïnnov:1tion duè ù rutilisJ.tion d'un .~quipèmem nûu,-eau 
èl l'apport d ·c;;1u. rJ.ppé!Lmt les appar;::ils à d,y; d'autrefois. 
en étiiènt lès rnis.üns principal,~~-
Dès les pœmias traitements. cetw metïance. a fait 
plaœ à une satisfactiün géna:i.le. 
En premia lku. lïmprèsSÎûn J·obœnir unè pWtècÜ,m 
de meilleure; qualité est unanime chez b; planteurs. P,s-
chologiquement. le bruit de l'appareil. supérieur au bruir 
de l'appareil employé en l'B\', et lïmporranr nuagt-: de 
pulvérisation I certain,.; paysans pens:mt à une dosè sups::-
riwre di prodmt epandu, sont deux démems subjectifs 
très appœciés. 
En sès::,.m,J lieu. b bonne maitri~t: de, r;1v~1geurs et lè 
bon dar s,miraire dès parcelle~ c:onfirmem le~ prc::miers 
5emimems. 
Enfin. l'emploi Je dix litres d'e;;u ii l'hectare n'appa, 
rait pàs chèz les planteur, comme une contraink insur-
momable. 
Cq,enJant œrtains in;:0m,:;nients ,;ont signalés par les 
paysans : temp~ de traitement plus lüng qu'en UBV, 
dépen'5;:: a;,;cme d · énergie humaine et èlectrique. u 5Ure plus 
rapid,;; des appaœih, approvisionnr.:mènt en eau plus dîffi-
c ile in .rnn:::t: sèche d complexidt,:: d? la prep::ir:uion des 
traitements. 
Conclusion 
En l 937. la prirnlg;lrisation de la technique TBV lO li 
ha sur qœlquès dizaine~ d'hect~1œ~ s'était ~oldee par un 
échec re1entissanL, à cause d'un équipernem complexe et 
peu praüque. 
En l 938. les rèsultats obtenus èn milieu réd ~W\èc le 
TBV à l'eau montrent que les planteurs l':1cœpœm sans 
arrière pensée:Ces bon, resu!t~.rj confinn,mt ceux enregis-
trés ces dernières annee~ en e.xpàimentation ec pèrmt::ttem 
d'envisager avec espoir l'a, enir du TB\' a l'è:au. De plus. 
des amdioratîons sont dc!ji en 1, isageables pour l 98Y. 
Toutefois. l 'èxtension dè cettè tèclrnique doit ~cre pro-
gressi,i::: et tenir compte dès facteurs climatiqœs. agrono-
miques et etlmiques des difféœntes écürégî0ns. 
Désormais, di:ès études portant sur d;::~ programmes de 
protèctiün ;5énèratèurs J'économiès et œndues possibk:s 
par lè TB\' doh,ent ttre èffectuées. Elles ont commence en 
l 983 à propo-; de programmes sur calendrier I dvsè-fre-
quenœ. lutte et;1gée I et sur seuils de dé.:lenchèrnent ou 
d ïnten èTitlon I dblJge 1. 
Une protection plus rationnelle traita quand cè:!a est 
necessairè it contre le ravageur present er sa vulg:1risation 
passt.:m par l'étude dè reis pro,gr:tmmes sm de grandèi 
,;urfaces et aussi p:1r un renforcemènt de 1:1 fonnation des 
pl.mteurs. 
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Very low volume CVLVJ insecticide spraying in cotton growing in Cameroon 
Preliminary on-farm observations 
J.P. Oèguinè and P .. .\,fom 
Summary 
Sprat'ïg used tl1e 1 G 1. l~a :v,,ry iow ·-1olu11e1 wat,:,r-based 
tech~ique was carr,ed ou: ·11988 on abo:Jt 500 ha in the p·to,1 
area 01 trie co!ton ;:.ne. Th,; aim ,,vsis te stJdy tne di/femrt 
parameters linked win low volume sp·ayi11g ir the 1ielc anc: .ts 
acceptaoili:y oy fa:rners 
Severai aspects are e~ar,ined ,n 111e article: prepara!io11 anc: 
per'ormai1·~8 o: sprayinc;. to.,ic.::vi:;iil3.nc,~. a,:c,;;plan.:::e :)! the tecl'-
r,.que by t.3.rmers irpJts ard oth<~r 1,,;chnîcal parar,,;;te,s. Th,~ 
•,?su1ts are- enc:::,1~rag ng. wirr VLV b9 ng g,merally a,:.:epted by 
farr1,3rs F,:,llowirg the res1)11 obtained u:1der on-larm conditions 
and otrer e,perimental plots anc the possible eccn,Jmy wriich 
coJld be 1cl1•eved with !l~e wa!er-bas0d very low vo'Jme t,~cn-
nique. 'J'3,3 in ol'ler colton zones ::a:1 b,3 e11v,saged. 
KEY WORDS carton p:am. sprai,mg. spray1ng t&c!è'llque. VLV 1very low v0Jume1. Carieroon 
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Introduction 
Cotwn crops in Camernon have been protected by 
ULV !Ultra lo\v volurnei spraying sinœ 197.:1. However. 
rc::search has been carried out on 10 l!ha water-based VL V 
, very l,)1,v volume/ spraying to improvepestcontroleffect-
\'s>ene;;;, T\üs technique has been used in several English-
-;peaking African countries for about ten years and has the 
logistic advantages of UL V while using CE ( concentrated 
~mulsionl formulations misci.ble in water. Experi.menta.! 
results in Camernon (LEDERh-L\N:'J, l988; OlJDINûT. 
l 989, effectively œport betrer coverage of ,::otton plants 
and impr0v,:;J pest control in water-basèd VL V trials. 
Given th,;::se phy'>ical and biologù;al ;1dvantages and 
als,J the pos;ibility of œducing cotton protection ,::osts. 
SODECOTON decided in 1983 to pre,extend this treat-
ment mdhod to an area of about 500 hectares. :vionitoring 
of treatments i.n the tïdd is described here and on-fann 
~teœptability of VL V spraying is discussed. 
Material and methods 
Site 
Pre-exteni;ion of l O l/ha VL \/ spraying was carri,~d out 
or, -i-95 ha in the Pitoa sector located somc:: fiftœn Lilo-
tnetœs north ot' Garoua .. L\ccess to the SôCtor is easy. 
enao ling monicoring at al[ times. The four markets concer-
ned ,v~re Piroa d85 hal. Kare'vva 15L.5 haî, Cekandé 
, l ..\-0.5 ha i and Dola ( H8 t1a1. 
Climatic and cultivation features 
Ihanlcs w favourable rninfaH conditions. most cotton 
blocks \veœ sown erirly (82cc of the land was sov.n before 
20lh June\. Average densi.ty was 62 500 pb.nts/ha. 200 kg/ 
ha of ~JPKSB 15-20- 15-6-1 foi:tilizer was applied at so,v-
ing an.j 50 kg/ha ofurea was spread on the 45th day. Block 
,i.zè v.:rri.ed from i .5 to 29 .5 ha. 
'[\,fonitodng of treatments 
A SODECOTON supervisor had füe tasr~ of starting, 
5upervising and en:mring the satisfa:t0ry nmning of thë 
tœatments. He received complementary training in water-
bJsed VL V ipraying at the beginning of the season and 
pa5sed on hi s k110wkdge to planters during the first spraying 
,:i.perations. 
At the same time. a SODECOTON resea.rcher with a 
mop:-èd v-1as s,:;nt i:o tr•.'!atment -;ites vvith a ·;urvey question-
naire. His task v,as to question pbntet"S r,n•i gcord all data. 
He measured the amounts of watt::r and insecticides used 
by farmers in each treatmen.t. In addi.tion, amlyses of water 
·,amplès coilected Ln diffeœnt pf.ace-, at diffeœnt dates 
were performe,i at the Ivfaroua substatio11 of Centre Ma-
tional des Sûl-, :National Soils Centre\. 
.-\n invent,.xy of batteries, spraying apparatus and 
produ,;ts ,,,as carrkd out in the stores in the vtllages 
concemed at tllè be2,inning and end of the season. Finally. 
frequent vi;;ir,, ,·,ere made lJy SODECOTŒ\J and IRA 
managemem staff. 
Sprnying calendar 
The spraying cakndar was that e:zœnded to the whole 
cf the cotton grov,,1ng zone: 6 io 7 sprayings. at l/.\-day 
intervals vdth the first applied .+5 days afrer emergcc:nce. 
A pro gramme '!ilS set up in the village 0fD0\a in which 
the active ingrèdients ,vere under-do·;ed and spraying 
carried out at 'veetly imerval·,. All the datacollected in this 
report concem only rractical application of .5praying with-
out taking intü account the biological and economic resu lts 
obtained. 
Spraying equipment and methods 
Berthoud spraying equipment was used, consisting of 
three parts •Figure I •: 
- a C8 sprayer r VL V insecticide type i operating with eight 
l.5V batteries and equipped ',vith a green nozzle r 22/lüi: 
theoœtical discharge 150 cm;/min; empty dise rotation 
spèed approümately 8600 r.p.m.: tank capacity 1.51: 
- ~' 5-litre t slwulder straps i or l S-litre I back barrd \ feed-
tank: 
- a plastic feed tube linking rhe iirst two parts. 
Spraying runs v1ere mado;; evt::ry 3 roi.vs 12.4 m, at a 
spe:::d of about l mis '.vith a theoretical discharge of LOA 1/ 
ha . ..j.Q apparatuses were put into operation at the beginning 
of the ·,eason in the vil Lages of Pitoa. Karei.:va and Cekandé. 
Coverage wa,; 1.1)6 apparatuses per 10 ha. 
Insecticides used 
Table l shows the diaracterisrics ofthese insecticides. 
Dose'5 ,vere tht same as in l l!lrn TJL V i::xcept at Dola 
rdo5e:fœquency programmeï. 
Field organization 
The supervisor Vv<!nt to the field on spraying days v<'ith 
spraying apparatuses. insecticides and batterie,;, 'i.\Tater 
,vas brought by the fanners. l l to l 21!11a t 10 I forspraying 
and the rest for cleaning purposes} was requested. 
'.vfixtures 'Nèœ pœpared on-site just before ,;praying. 
Sev eral feed-tanks ,,vt:re prepared simulcaneously. Spraying 
Cûtlld be carried out by a team with the operators V.Jalldng 
behind each other staggered diagonally every 3 rows. 
.\.fter sprayrng, rhe apparatus was cleaned and ren1med 
to :;tor,~ v.:ith the insecticide~. Operators had ro change tho;;ir 
clothe,; and ,,,;ash v,,;ith ample quantities of ,vater. 
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Results and discussion 
The results pœ,enlè:d below J.re drawn frnm infomu-
tion colkcted during the moniwring üt' this pn~-extension 
opention r 179 sprnying opentio1h morntore.J) and frorn 
the input store swck record ,;heeb. 
Preparation for sprayîng 
Water 
.\n ;1v.::r:1ge of l 2.-t 7 l/h:i \/<. as pro<.iJed b> planters 1 27 
670 ! ofv..arer for a moniwred sprayo:":d areJ of 22 L 0.25 hct;, 
No ~erious wctter •;upply diffkultk; were rep,)rred even 
\:,,hen supplies were farfrom the fields to be spra:, ed, 2 km 
for certain bh::ks at Pîto:.u. ft should be noted rh:H the güoJ 
rainfall during thi:; seJson facilitated the water suppl y. 
Tht planter'i tl1<:msel\'e·, - not theîr wives • brought the 
v.-~1terto thè fields in bucker~. old ifüecticide drums or e\·en 
in gourds. The origin ot' the: warer was varied: sm::ams. 
marigots. temp0r:1ry pür.ds. dug ;ind drillecl welh. Tht pH 
and the impurlties I sol id~ 1 ,~ûmem ol'-10 sample; co\lecred 
displayed a œrtaln :imm.mc o( v:i.riabilit)' accordlng w sire 
and ,praying date 1Tablè 2:. 
Thë overall quality ofthè v .. ater usèd ,~as adequare for 
satisfaccory ;;praying. 1..;o physico-c hëmi.::J.l probkms, such 
as the formation of (kpostt in the unks. dit'ficult \\atc::r-
insëcticidc:: miscibility. nozzlé:, b!oclœ:d by impurities 1 
occurred during spraying. 
Mix prepararion 
Tc:st tubes and syringes wère ,oon dt,c:irded b} 
p !amers for measuring producrs s ln.::e rhey were diffi.::u 1t to 
rtad and the plastic \vas dëgradc::d by the insecticide. 
Howëver. glass me.1surer,; ,\.erè round to be faidy suüable 
(èasy ro use and re:id. s:.uisfactory accur;1cy 1. Fitting ~mall 
handlè,; to glass me;Hurers may impmve safety. Ho,,e,er. 
special equipmëm , rneasuring dè, iœ [nc,)rporated in thë 
transport rank't woulJ be the most satt,facwr: solution. 
The recomrnended pr.::parJtion method ,\ a5 geneoll: 
r~specteJ: bal t-filling ,Jf the fc::ed-t~mk \:Vtth water. aJdüion 
of the insècttc1de dose. homvgeniz;Hion of rhe mi.uurc-=. 
ropping up with \;,.at,~r and final homogenization. Prepara-
tion time varit::d l ittk 1 5 to l 5 minutes\ whether thac:: were 
one vr sev1-:ral et)ntainers to be pœp:.H<::d. 
Crop treatmem 
Spraying 
Spraying method recommc:ndar1<Jfü v. erè v .. dl fol-
101-,eJ. T;1nk füling by grcnit}· wok place:: simulwneo:.:sly 
in the field and caustd \ery fütk lo~s üftimt:: (two filltngs 
w,;rc: enough to empty chc: fed-rnnlo. 
The samè difficultie~ a~ thû5è encountered in UL \' 
sprnying were nouced: ;orne ûperatori> were ve:ry y ûung, 
èffOrs weœ m.1dt in the numlgr ,Ji' r,:,Vvo; tù bè ·,pr«yed. 
speed varlc:d frnm one:: përsûn to another and inspection of 
large spraying œ:mis was difficulr for supervisors. 
Duratùm of spraying and number of apparatll,e~ used 
Spraymg rime per hect:m: varied according ro the 
number ,:,f spra1ers I Tabk 3 and Figure 2 L 
Thi:: ;\œ of the tëam 1 number ofoperators and sprayers l 
mu,;t be ,,uireJ tü \ ar:ou~ c,)11Str:1irt~. The"e :tre of thre<; 
kinds: 
- time: the \\ hole of a blod.: must be sprayeJ on the s:ime 
day. The \argest blœk ;prn.yed du ring the season v.-as l l S 
ciuartèrs 1 29.5 h:11: !f) spr.'.l)--èfs were used; 
- practic.l\ :1specrs: supervision of spr:1ying. on whicr. 
qu:11it1 depènds. becomes incre.,5(ngly diftïcalt :1s te;ims 
becorn~ 1Jrg~r: 
- ecünomic ;1,rects: \\ hen a LJ.rge tr;am is u;ed ( 8 wrayc:r; 
or more l, thè first opèmtors must v, ctit for the: !ast at each 
fresh series of ro\\ s w be sprayed :md con-;iJerabk time h 
,,:t>recL Thus the are:i sprnys::J per hour per apparatu:, 
decrc:,Ee~ as the number of ,;praj ers in,~reases I Tablè 3 anJ 
Figure 31. In addition, unproJucti,,::: b,lttay consumptiün 
,,as noted bec;1use mütors \Vèn: left nmning during wait-
ing pe1fods. Th.:,;e foatun::s bt":c;1me rn,xe pronotmœd ,vith 
the size ,)f th2 spraying kam,, 
It w ,ml d appe arthatte.1ms s hou ld nu mberno mor.:: tlun 
8 people ;1nd 6 ,)perators is fairly approprhte in ;il\ cases. 
lt is i::vèn preferabk t0 use two smaH teams instead of üne 
large one, 
.\:umber of rreatmems 
An ::t\èrage of 5.2 spraying treatmems per village was 
J.pplieJ ;~t Pitoa. Karc:wa and Cd.:Jnde /ÎJblè ..l L Tr.::at-
mtnt are;,i ,\;1, 1960.5 ha for ar. areaüf 377 h:1 pbmed ,,itb 
.::ottün. [n comparisùn, the figure v, as 5 A in the l liln VL V 
zone in [h,::: PilüJ sèctor. 
Inputs 
Battery conrnmption 
The: blance for the se.'!.son shüw.::d that the total <1rea 
treatec11c1.as 328+.l ha for the four villJges. As%[!) 
lxttrerie~ \\ ere usèd for these tre.:itmc:nts. consumptiûn n~1s 
.::.62 b.uterie:; pt::r h<1 pc:r tre;1tmc::nt iTable -J.1. The re.::om-
mendation w ch:mge the :3 b<lt,c:~ies e, ery 3 ha I theoretic.1'. 
2ünsumpri0n 2.67 b:utaie-; per ha, \.\a, thm we!l respect-
r.:éL [n :iddilion. bJtt,~ry ,.füchar,;e measurt:ments showed 
,tut rb~ ;'igure cûuld be reduce,i w (, 7:5 lxtltaies pi:::r 
hecure pc:r tre<1tment if recem equipmem \\ère used. 
insecticides 
A wtal of ! 180.5 ! of insecticides V<is used in the :trei 
conam2d I T:tble 51. making real cünsumpri,)n very dûSè 
tu the the,Jretical cünsumpcion of l l S l l nhe,xetical tütal 
Vü(ume üf insèctkiJe for :l!I the, i11:tgc::s 1, 
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Sprnyer:; 
The nurnber of apparatuses made av,lilable at the start 
üf ihe ;eas.on f l .06 per lO haî was sufficient for perfom1-
ance of the treatments. However, sprnying time was long,~r 
than for UL './, · shovving that this v.ras a minimum number 
of ·,pnyers. Maximum use was made of füe apparatuses 
and iJ!e rime was very shmt. A larger number would have 
1)een pœfornble. Plamers' complaints on füe subject were 
repürt:::d rn us. At least 1.5 -~prnyers per lO ha should be 
pbond in ûe ~utm·c:. 
Crnp prntectkm 
Qualit.tüve fi.eki observations showed exceHent cottor, 
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productton and good pest controL Thèœ tvere no differ-
ences in pe;;I populations or damage between the VL V 
zone and œig:hbouring villages where UL V was used. 
Farmers· satisfaction 'ktth protection quality ,vas sig-
nificam. Sorne observed thar rmv 3 cotton plants weœ 
tn::ated as el'ficiently as those ofrmv l, ,vllich is notthe case 
;;:ith UL V. This even covernge v;as appreciated. >l'oser-
ious phytoto,dcity .,;ymptoms were reported. 
Tedmica! aspects of spraying apparatus 
The main -equirment defects and anomalie;; ob,;erved, 
their causes and the improvements ,vhich could be made in 
future are .,;hown in Table 6. 
TABLE6 
Observatùms conceming ,praying apparatus. 
Ob;ervation Cause Remdy 
di,c tlies off nozzle supp,)rt 
on H2 sprayer 
use recent appar:i.tus 
füed,t:mk air intake overrlov, fü small plastic tu be 
f;:eè ::,ipe too ,hort eut by pianwrs fit a connection 
p\pe cl•:lSllf'~ badly desigœd fit cock 
rani: ;trap 
13 t tank 
p la.scie pipe tangld 
lrnndling switch 
pipe 1ttadm;ent to 
sprnyer 
iragilt 
too heavy 
planters 
ine,~perienœd 
inadequare 
[t si1ould be noted füat the apparntuses used v:.,ere CS 
mc,dds which hac! been adapted and fitted with the feed 
equipment. Certain defects would be avoided r s,vitch, 
n.:izzk rnpporn if recent apparn.tuses were supplied. 
T oxicity monitoring 
l.\fc::> problems of toxicity weœ reportèd during thes,:: 
pre-e uension trials. The recommendations for use made at 
thè beginning of rhe season were respected :ind even im-
pr,y;,::d. 
Rhk of pollution can be great during mix preparation 
ifl1.1nd1ing prec:wtiom are not taken. The insecticide must 
be rransferred from its bottle to th,:: feed-ran!;: using a gb:i'i 
measurer. Fitting a short handk on the glass measurer 
w,:;,uld reduœ risks ol' pollution during insecticide hand-
lin;;. The fünnd recommended for filling foed-tan.ks v:.:as 
found ro be ~atisfactory. The concentration of pmducts 
prep:iœd in CE formulation is higher than for l'L V insect-
iddes and particutar Cfl!fe.must be taken during the fi!ling 
operatfon. Sorne planters rinsed containers vv'ith v.:ater 
betv.een pœparation and apptication as a simple extra 
pr.ecauti0n. 
rephce 
di-;card 
training 
!raining 
fü two fi;(;;,tion 
points 
There is leso; risk of to:ücity during spraying. Firstly. 
the concentr~uion of active ingredient in the mb: is ten 
cime,, lmver than in [ l;ha UL V and water is less dangerous 
l'or the skin than oil ·.mlvent. In addition, wind bas less 
effect than in UL ,: making supervision of spraying easi.er. 
The spray is more visible than with ULV ilarger volume 
and !arger drop lets I and less rows are sprayed. This lessens 
!Ile danger of drift to other operators. making team-wort 
m0re attractive. 
Finally, th<:': equipment i, rinsed anà operators wash 
imrnediately after spraying using the œmains of the water 
brought. Cleaning ,vith soapy 'Nater is suftï.cient and diesel 
fuel is no longer n,~œs':mry. 
Acceptability for farmers 
There wa·; a certain amount of su·;picivn during the 
training of supervisors and planters at the beginning of the 
season. This 'AJ.S mainly because the innovati.on consisted 
0fus ing n~v, equipment and 'Natercarrying '.•,-as neœssary, 
rem:nding people of the former knapsack equipment. 
Suspicion gav,:: way LO general ;;atisfaction as soon as 
spraying begar .. 
Retour au menu
J.P. Deguiœ et P. Asforn 
Planœrs were tïr,t ol' :111 unanimous in con.siderir.g tlla 
better protectiim ,us obtained. Psy chologicaHy. tWû -;ub-
jectivi:: factors id1ich were appœd.ued <,.;;erè thè noisè of 
the apparatus, lüuder than CL\' ec1uipmerEi an.:! the sub-
stanu.ll sprnying doud: some r':irm~rs thought th;~t :1 Llrger 
dose üf ins::'ctie.:ldè \\ ~1·; applièd. S.:eYJndl)' ~ _giJüd p~~t 
control and the ~atisfacwry phyw,.2.ni~:1ry ,tate ,)fthe fi<:":lds 
confinned first impcéèssions. Fir.,"<Hy. planter', dtd r,ot 
consider the use 0f 10 I of Vvat.~r per hect:1re to be an 
in·,urmc•1mtab k Cûnslr;.Ünt. 
Howe'. er. certain Jîs:1dvant2.gc:~ ,vc::re rep,)fted b~ 
f.1.m1c:rs. Spr~1y ing time was longer th::m "i~h CL\'. human 
v.nd r~li::::ctrîca1 ene:rg) r;equirc:ments ~,\.~fê greJtè'f. v.--ear tr) 
,!pparatus \<,a.s r:-ista. v..-atersupply ,,,ould be more J1fficulc 
in -:il] )·".!'.lL; and the prep:m1tion of treatments w:1s com-
ple:c 
Conclusion 
In l 9S7, pre-e'Zten,;ionofthe lO !;lu VL V 1echniL1ue ,:,n 
~everal tens ofhecrare~ re~ulced in nüt::ible failur,~ ~inœ the: 
equipmem •.ms comple'i. and n.)t ea~y co handle. 
In l 9SS. on-fo.nn results ":ith ,,1,·at,::r-ba~c:d VL \ ~ho-
"·ed that planters acœ:1t the technique \-,, ithout l1esit:1don. 
These good rë:sul es con t'irrn those r ecorded in ex perimem -
ation in recènt years :md m1ke rhe prospects lwpeful. [m-
provèmèms cJn already be envis;igèd for i c,;:;q, 
Howè'Vèr. very low Yolurne i\/L \' 1 ,;prnj mg should be 
e'{tèndeJ rr,:igrèssi,.d~.- and take int,:, :1ccoun~ t'.1e clim:1:ic, 
;1gronûm\: .mJ ethnie fa:w,s ot' the; dtff;;rènt ;;Coœgiüns. 
Studie, e;,n plant prot,!ction pr0grn1:1rr.t~ resubng in 
ec,)nümies ::md made poss!ble b:, VL V ~pray:ng should 
nûw bè car,ied ow. They started in '. 98S on c2Jendar 
programrœ~. dtJse-f,equency and two-inten~it;, control 
and 0n triggering or intr;rventiun rhœ;holds !!args::ting"i. 
l\ Iore ra~iorul pr,xecti,)n with ·,praying perfom1ed » hen 
nece;;ary anë. w Cûntfùl the pests obsened w be present 
requires such prngrammes to be carried out over large 
are:1s :md increased tr~üning for t'2,rma~. 
Tratamientos insecticidas de muy bajo volumen (i\rlBV) 
en el cultivo algodonero de Camerûn 
Primeras observaciones en medio rural 
J.P. Dtguine y P. Asfom 
Resumen 
En 1988 se llevc a caoo ,.in':! p·evu 1ggr:zacior: de los trata-
mientos inseoticidas d,;; MBV (11} li1ros ;B: cor ag1.;a en uras 501) 
ha de la zona algodonera. TEv1:a cM10 ob1etivc Hstudiar sobre el 
terreno los aiferer.tes pararret•os re,acionados con el ,smpleo ae 
la técnica d13 MBV y su aceptacio:1 por · os plantado'e-5. 
Esta nota trat':l de fo:3 tefTlaB siguie'lte.3 : or20-:i··aGi0n y 
aplicacion de los tratamentos 10,·covigifanci:3. ai:eptar,icn de ·a 
tècnica de f·..1BV por los campesiros. iactores ae produccion 
necesarios. para:netros pracl.cos y te,:,nicos. 
Lo.; resultados .son ale:1tado•es y 1-Js plantadores a.ceptan 
oi<?n la te,;nica de fvlBV, 
C0n.,1deran.jo ,3sta p··ev,"lgari:<1d0n. os resul'.ados e,peri-
'llilr!at;,s obten dos y ·a3 'J•,mtai'3.s econ.Jm;cas de la téç~ica de 
~/BV cor :1;.H. es~a se p>Jede Jtill;::ar en ·::!ra3 ,egi,)rvB algoc:o-
neras~ 
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